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NEWMAN A: See KOVEN IH
NUTRITION: Symposium on nu trit iona l requirements of su rg ica l
patient
1. N utrition  and body composition (Sh iz ga l)  483
2. Peripheral parenteral n u trit io n  (Freeman) 489
3. Total perenteral nutrit ion  (A llardyce) 495
4. Panel d iscu ssion  (Moore and S h izg a l)  505
NUTRITIONAL REQUIREMENTS: See NUTRITION
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o
O'BRIEN PK and PUDDEN AJD: Peripheral a rte r ia l in su ffic iency  due
to g iant cell a r te r it is  441
OPTICS, FIBER: C lin ica l value of ga stro in testina l fiberoptic
endoscopy (G ro ll) 196
OUTPATIENT CLINICS, HOSPITAL: Orthopedic outpatient surgery
(Hazlett) 446
OXYGEN: A lterations in red ce ll metabolism during and following
cardiac bypass surgery (Card, Lemire and Bharadwaj) 151 
Importance of mixed venous oxygen saturation in care of 
c r i t ic a l ly  i l l  patients (de la  Rocha and others) 227
OXYGEN CONSUMPTION: Acute cardiac fa ilu re : relation between
coronary flow and oxygen consumption (Keon and others) 114
P
PAGET'S DISEASE, extra mammary: Total replacement of hip jo in t 
affected by Paget's disease (Ha 'eri and Schatzker) 370 
PALMER and SUTTON: Importance o f f if th  parathyroid gland in
su rg ica l treatment of hyperparathyroidism (Palmer and Sutton) 
350
PANCREAS: Annular pancreas (QS) (Thurston) 193
Annular pancreas: new c la s s if ic a t io n  and c lin ic a l 
observations (Johnston) 241; (C) (Thurston) 382; (C) 
(Johnston) 382
E ffe ts  d'une obstruction chronique et progressive du canal 
pancreatique principal su r  1 'epithelium  des canaux et sur 
le  t is s u  pancretique exocrine (Biron and Brown) 548 
Immunologic detection of primary carcinoma of pancreas 
(Taguchi) 313
PANCREATIC DISEASES: Symposium on pancreatitis.
1. Conservative management of acute pancreatitis (Keith) 56
2. Surg ica l management o f acute pancreatitis (Poncelet) 58
3. D iagnostic tools in management o f chronic pancreatitis 
(Mullens and Salem) 60
4. Surgery in chronic pancreatitis (Turner) 63
5. Panel d iscussion  on pancreatitis (Thompson and others) 67
PANCREATIC DUCT, OBSTRUCTION: Effets d'une obstruction chronique
et progressive  du canal pancreatique p rincipa l sur 
1 'ep ithe lium  des canaux et su r le t is su  pancretique exocrine 
(Biron and Brown) 548
PANCREATIC INJURIES: Symposium on trauma for general surgeon.
5. Management o f pancreatic trauma (Konok) 518 
PANCREATIC NEOPLASMS: Immunologic detection of primary carcinoma
o f pancreas (Taguchi) 313
PANCREATITIS: E ffe ts d'une obstruction chronique et progressive
du canal pancreatique p rinc ipa l su r 1 'epithelium  des canaux 
et su r le t is s u  pancreatique exocrine (Biron and Brown) 548 
L ip id  a lte ration s in acute pancreatitis (Lazaro and others)
270
Symposium on pancreatitis.
1. Conservative management of acute pancreatitis (Keith) 56
2. Su rg ica l management o f acute pancreatitis (Poncelet) 58
3. D iagnostic too ls in management of chronic pancreatitis 
(Mullens and Salem) 60
4. Surgery in chronic pancreatit is  (Turner) 63
5. Panel d iscussion  on pancreatitis (Thompson and others) 67
PAPILLOMA: Squamous cell papi11oma o f esophagus (M ille r,  Murphy
and Lukie) 538
PARAPLEGIA: Aneurysmal bone cyst o f vertebra with paraplegia
(Rosman) 181
PARATHYROID GLANDS: Importance of f if th  parathyroid gland in
su rg ica l treatment of hyperparathyroidism (Palmer and Sutton) 
350
Su rg ica l considerations in hyperparathyroidism: current 
concepts (Wexler) 290
PARATHYROID HORMONE: Parathyroid hormone and hyperparathyroidism;
current concepts (Goltzman) 285 
PARATHYROIDECTOMY: Surgical considerations in
hyperparathyroidism: current concepts (Wexler) 290 
PARENTERAL FEEDING: Cholestatic jaundice during total parenteral
n u trit io n  (A llardyce, Sa lv ian  and Quenville) 332 
Symposium on nu trit iona l requirements o f su rg ica l patient.
2. Peripheral parenteral nu trit ion  (Freeman) 489
3. Total parenteral n u trit io n  (Allardyce) 495
PARENTERAL NUTRITION: See PARENTERAL FEEDING 
PEDIATRICS: Compression treatment of hypertrophic scars in
burned children (Garcia-Velasco and others) 450 
Stag ing laparotomy for Hodgkin 's disease in children (Girvan) 
409
Trichobezoar: uncommon ped iatric  problem (Re isfe ld , Dammert 
and Simpson) 251
PELOQUIN AB: Symposium on carcinoma of colon and rectum.
1. Results o f standard su rg ica l treatment o f colon and 
rectal carcinomas 39 
See T0VEE EB
PEPTIC ULCER: Symposium on peptic ulcer disease.
1. Medical treatment o f  peptic u lcer (Jeejeebhoy) 17
2. Vagotomy and it s  varia tion s (Doris) 19
3. Practica l management of recurrent peptic ulcer ( Cohen) 21
4. Panel d iscussion  on peptic ulcer disease (Perey and 
others) 26
PEREY BJ, COHEN MM, DORIS PJ, GOLIGHER JC, and JEEJEEBHOY KN: 
Symposium on peptic ulcer disease.
4. Panel d iscussion on peptic ulcer disease 26 
PERFUSION: Hypothermic coronary perfusion fo r myocardial 
protection during aortocoronary bypass (Haraphongse and 
others) 345
PERITONITIS: Tuberculous p e r ito n it is  in Manitoba (Marrie and 
Hershfield) 533
PHARYNX: Oropharyngeal dysphagia in patients with
oculopharyngeal muscular dystrophy (Duranceau and others)
326
PHEOCHROMOCYTOMA: Pheochromocytoma in modem context (Delarue
and others) 387
PHLEBOTOMY: Glimpses of su rg ica l h isto ry:
V for venesection 294
PHYSICIANS: Physician manpower planning: urgent problem (QS) 
( In g l is )  7
PISKO-DUBIENSKI 2A and HOLLINGSWORTH J: C lin ica l application
o f Doppler ultrasonography in thoracic outlet syndrome 145 
PNEUMOTHORAX: Recurrent spontaneous pneumothorax concurrent
with menses (C) (Minor) 382 
POIRIER C: See de la ROCHA AG 
POLLOCK B: See GOLDBERG M
POLYTETRAFLUOROETHYLENE: Expanded polytetrafluoroethylene
prosthetic grafts fo r  blood access in patients on d ia ly s is  
(Wellington) 420
PONCELET P: Symposium on pancreatitis.
2. Surgical management of acute pancreatitis 58
See THOMPSON AG
POSTOPERATIVE CARE: Symposium on intensive care.
1. Monitoring of c r it ic a l ly  i l l  su rg ica l patient (Allardyce) 
75
2. Infection control in su rg ica l intensive care un it 
(Meakins) 78
POSTOPERATIVE COMPLICATIONS: Recurrent duodenal u lcer (Tasse and
others) 306
Reoperation follow ing fa ilu re  o f aortoi 1 iofemoral arteria l 
reconstruction (Knudson and Downs) 316 
PREGNANCY, ectopic: In te r s t it ia l  pregnancy follow ing ip s ila te ra l
salpingo-oophorectomy (Burgener and S tr ic k le r)  368 
PRESTON TA: See SPODICK DH 
PROBABILTY: Symposium on colorectal cancer.
2. Epidemiology of colorectal cancer (M ille r)  209 
PROFUNDOPLASTY: Profundoplasty fo r limb salvage (David and
Key) 107
PROSTHESIS: Expanded polytetrafluoroethylene prosthetic grafts
fo r  blood access in patients on d ia ly s is  (Wellington) 420
Infected abdominal ao rtic  grafts (Scobie, Elder and McPhail) 
527
Leg amputation (QS) (M itche ll) 96
Review of function in b ila te ra l lower limb amputees (Hunter 
and Holliday) 176
Surviva l after late d isc  dislodgement of mitral Wada-Cutter 
prosthesis (Gelfand and others) 248 
PSEUDOMONAS INFECTIONS: SESAP I I  Question; I tern 600 11 ; 74
PUBLISHING: Journal comes o f age (QS) (MacLean and Mueller) 7 
PUBLISHING STANDARDS: Standards of acceptance for surg ical 
procedures (C) (Spodick and others) 382 
PUDDEN AJD: See O'BRIEN PK 
PYNE DA: See MacDONALD AS
Q
QUENVILLE NF: See ALLARDYCE DB
QUILL ON SCALPEL: Advances in total colonic aganglionosis 
(Beardmore) 379
Annular pancreas (Thurston) 193 
Colorectal cancer (Devitt) 191
Colorectal cancer: it s  pathology and immunology revisited 
(Cole) 191
Compression treatment for bum scars (Clark) 380 
Journal comes of age (MacLean and Mueller) 7 
Leg amputation (M itchell) 96 
Nerve entrapment syndrome (Repo) 284
Noninvasive evaluation o f carotid c ircu la tion  (Jarrett) 283 
Physician manpower planning: urgent problem ( In g l is )  7 
Progress in cardiovascular surgery in Canada (Dobell) 95 
Upper gastro intestina l hemorrhage (Himal) 192 
V isu a liz in g  spectrum o f parameters (Mullens) 10
R
RADIATION, IONIZING: Glimpses of su rg ica l h isto ry:
X fo r X-Rays (MN) 491
RADIONUCLIDE IMAGING: C lin ica l experience with newer 
hepatobiliary radiopharmaceuticals (Rosenthal!) 297 
Radionuclide test for ga stric  b ile  reflux  (Koven and others) 
422
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RADIOTHERAPY: Symposium on carcinoma of colon and rectum.
3. Radiation therapy in rectal cancer (Cummings) 44 
Symposium on colorectal cancer.
5. Radiotherapy of colorectal cancer (Rider) 215 
RAYNAUD'S DISEASE: SESAP I I  Question; Item 418 98; 183
RECTAL INJURIES: Symposium on trauma fo r general surgeon.
7. Rectal in ju rie s  (Maxwell) 524 
RECTAL NEOPLASMS: Colorectal cancer (QS) (Devitt) 191
Colorectal cancer: it s  pathology and immunology rev is ited  
(QS) (Cole) 191
Surv iva l in colorectal cancer (Deschenes and others) 254 
Symposium on carcinoma o f colon and rectum.
1. Results of standard su rg ica l treatment of colon and 
rectal carcinomas (Peloquin) 39
Sphincter-preserving operations for rectal cancer (Todd)
3. Radiation therapy in rectal cancer (Cummings) 44
4. Place des traitements d 'appoint complementaires de la 
ch iru rg ie  dans le s cancers du colon et du rectum (Dionne, 
K ib r ite  and Martin) 47
5. Panel d iscussion on carcinoma of colon and rectum 
(Tovee and others) 52
Symposium on colorectal cancer.
1. Pathology of colorectal cancer (Morson) 206
2. Epidemiology o f colorectal cancer (M ille r) 209
3. Immunology and immunotherapy of colorectal cancer (Gold) 
212
4. Surgery of colorectal cancer (Localio) 214
5. Radiotherapy o f colorectal cancer (Rider) 215
6. Chemotherapy o f colorectal cancer (Klaassen) 218
7. D iscussion on management of colorectal cancer (Gold and 
others) 225
REFLUX: See REGURGITATION, GASTRIC
REGENERATION: Effets d'une obstruction chronique et progressive
du canal pancreatique principal su r l ’epithelium des canaux 
et su r le t is su  pancreatique exocrine (Biron and Brown) 548 
REGURGITATION, GASTRIC: Asp iration and gastroesophageal reflux  
(Henderson and Woolfe) 352
Gastroplasty tube as method of relux control (Henderson) 264 
Radionuclide test fo r ga stric  b ile  reflux (Koven and others) 
422
REINGOLD MM: See HARVEY JC
REISFELD R, DAMMERT W and SIMPSON J: Trichobezoar: uncommon 
ped iatric  problem 251
RENAL ARTERY: Renal artery embolism: diagnosis and treatment
(Buckspan and Goldberg) 364 
REPO RU: Nerve entrapment syndrome (QS) 284
RESPIRATORY FAILURE: See RESPIRATORY INSUFFICIENCY
RESPIRATORY INSUFFICIENCY: Symposium on intensive care.
4. Respiratory fa ilu re  (Cooper) 84 
REZNICK R: See KOVEN IH
RHEAULT MJ: See DUFOUR C
RIDER WD: Symposium on colorectal cancer.
5. Radiotherapy o f colorectal cancer 215 
See BLACK K
See GOLD P
ROSENTHALL L: C lin ica l experience with newer hepatobiliary
radiopharmaceuticals 297
ROSMAN MA: Aneurysmal bone cyst of vertebra with paraplegia 181
ROSS JF: Symposium on trauma fo r general surgeon.
2. General surgeon in management of patients with 
multisystem trauma in community hospital 510 
See BURNS CM
ROSSALL RE: See HARAPHONGSE M 
ROTSTEIN L: See HARVEY JC
See KOVEN IH
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS OF CANADA: Effect of
wheat bran on serum lipoproteins and b il ia ry  l ip id s  
(McDougall and others) 433
Expanded polytetrafluorethylene prosthetic grafts for 
blood access in patients on d ia ly s is  (Wellington) 420 
Fine needle asp iration biopsy in management of palpable 
breast le sions (Deschenes and others) 417 
Ionized hypocalcemia in c r it ic a l ly  i l l  patients with pepsis 
(Taylor and others) 429
Radionuclide test fo r ga stric  b ile  reflux (Koven and others) 
422
Thoracic surgery - examinations 371; 453 
RUBIN E: See HARVEY JC
RUBIN SZ, MARTIN DJ and EIN SH: C r it ic a l look at delayed 
in te st in a l m otility  in ga stro sch is is  414 
RUSH BJ Jr: See LAZARO EJ
s
SALEM S: See MULLENS JE
SALERNO TA, AYENI OR, BLUNDELL PE and CHIU RCJ: Femorofemoral
bypass: valuable procedure 112 
SALVIAN AJ: See ALLARDYCE DB
SAPHENOUS VEIN: Patency o f aortocoronary saphenous vein bypass
grafts 5 to 7 years afte r surgery (Campeau and others) 118 
SAVARD H: See DESCHENES L
SCARS: See CICATRIX
SCOBIE TK, ELDER RH and MCPHAIL N: Infected abdominal ao rtic
grafts
SCHATZKER J: See HA'ERI GB
SELF ASSESSMENT: See SELF CONCEPT
SELZER A: See SPODICK DH
SESAP I I :  SESAP I I  Question; Item 600 1 1 ; 74
Item 418 98; 183
Items 456-458 205; 269
Item 20 289; 329
Items 465-468 383; 453
Item 94 500; 552
SHEPHARD DAE: Glimpses o f su rg ica l h isto ry:
S fo r sutures (MN) 6 
T fo r  transp lantation  (MN) 98 
U fo r u n iv e rs it ie s  (MN) 247
V fo r venesection (MN) 294
W fo r w itchcra ft, e a r lie s t  basis o f medicine (MN) 386 
X fo r  X-Rays (Wl) 491 
SHIRLEY LM: See DESCHENES L
SHIZGAL HM: Symposium on n u trit io n a l requirements o f su rg ica l 
patient.
1. N u trit ion  and body composition 483 
See MOORE FD
SIBBALD WJ: See TAYLOR B
SIMPSON J: See REISFELD R
SOCIETIES, MEDICAL: See CANADIAN ASSOCIATION OF GENERAL SURGEONS 
See CANADIAN ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS 
See CANADIAN ONCOLOGY SOCIETY
See ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS OF CANADA 
SPINAL NEOPLASMS: Aneurysmal bone cyst o f vertebra with
paraplegia (Rosman) 181
SPODICK DH, ARONOW W, BARBER B, BLACKBURN H, BOYD D, CONTI CR, 
LoGERFO JP, LOWN B, MATHUR VS, McINTOSH HD, PRESTON TA, 
SELZER A and TAKARO T: Standards o f acceptance fo r  su rg ica l
procedures (C) 383 
SPRAGGINS R: See LAZARO EJ 
STEINHARDT M: See HARVEY JC
STEINHARDT M I: See GOLDBERG M
STOLLER JL, SAMER KJ, TOPPIN DI and FLORES AD: Carcinoma of
esophagus: new proposal fo r evaluation of treatment 20: 454 
Comment on: See 14
STOMACH ULCER: Upper ga stro in te st ina l hemorrhage (QS) (Himal)
192
STONE RM: See HARVEY JC
STRICKLER RC: See BURGENER L
STROKE: See CEREBROVASCULAR DISORDERS
STUDENTS, MEDICAL: Assessment of student experiences in
technical procedures in su rg ica l cle rksh ip  (Lazaro and 
others) 540
SUBCLAVIAN ARTERY: Anevrisme atherosclerotique de l 'a r t e r e
sou s-c lav ie re  (Beauchamp, Lassonde and Laurendeau) 272 
SURGERY: Annular pancreas (C) (Johnston) 382; (C) Thurston) 382
A n tib io tic s  in surgery o f  colon (Lewis and others) 339 
H igh -r isk  cardiac pa tien t undergoing general surgery 
(Wynands) 475
Importance of f if t h  parathyroid gland in su rg ica l treatment 
o f hyperparathyroidism  (Palmer and Sutton) 350 
M ortalite  dans le  traitement ch iru rg ica l d'urgence des 
hemorragies d ige st ive s  hautes par ulceres et ga strite s  
(Dufour and Rheault) 261 
Orthopedic outpatient surgery (Hazlett) 446 
Progress in ca rd iovascu la r surgery in Canada (QS) (Dobell) 95 
Recurrent duodenal u lce r (Tasse and others) 306 
Reoperation fo llow ing  fa ilu re  of aorto iliofem oral a rte r ia l 
reconstruction (Knudson and Downs) 316 
Standards o f  acceptance fo r su rg ica l procedures (C) (Spodick 
and others) 382
Symposium on colorecta l cancer.
4. Surgery o f co lorecta l cancer (Loca lio ) 214 
Symposium on p a ncrea tit is.
4. Surgery in  chronic pancreatit is  (Turner) 63 
Symposium on peptic u lce r disease.
2. Vagotomy and i t s  va ria tion s (Doris) 19
3. P ractica l management of recurrent peptic u lcer (Cohen) 21 
Upper ga stro in te st in a l hemorrhage (QS) (Himal) 192
SURGERY, h is to ry :  Glimpses o f  surg ical h isto ry :
S fo r  sutures (MN) 6 
T fo r transp lantation  (MN) 98 
U fo r u n iv e rs it ie s  (MN) 247
V fo r venesection (MN) 294
W fo r w itchcra ft, e a r l ie s t  basis o f medicine (MN) 386 
X fo r X-Rays (MN) 491
SURGICAL WOUND INFECTION: A n tib io tic s  in surgery of colon (Lewis
and others) 339
SURKES N: See GARCIA-VELASCO M 
SUTTON FR: See PALMER JA
SURVIVAL: Su rv iva l in co lorecta l cancer (Deschenes and others)
254
SUTURES: Glimpses o f su rg ica l h isto ry:
S fo r sutures (MN) 6 
SWAMINATHAN AP: See LAZARO EJ
SYMPATHECTOMY: Major amputation follow ing vascular
reconstructive procedures (includ ing sympathectomy) (Hunter 
and H o lliday ) 456
SYMPOSIUM: Symposium on carcinoma of colon and rectum.
1. Results o f standard su rg ica l treatment of colon and 
rectal carcinomas (Peloquin) 39
2. Sph incter-p reserv ing  operations fo r rectal cancer (Todd) 
42
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3. Rad ia tion  therapy in re c ta l cancer (Cummings) 44
4. P lace  des traitements d 'appo in t complementaires de la  
c h iru rg ie  dans le s  cancer du colon e t  du rectum (Dionne, 
K ib r it e  and Martin) 47
5. Panel d iscu ss ion  on carcinoma o f colon and rectum (Tovee 
and o thers) 52
Symposium on in tens ive  care.
1. M on ito ring  o f  c r i t i c a l ly  i l l  su rg ic a l p a t ie n t (A lla rdyce) 
75
2. In fe c t io n  con tro l in  su rg ica l in te n s iv e  care u n it  
(Meakins) 78
3. Upper g a s tro in te s t in a l b leed ing  in  in te n s ive  care un it 
(MacDonald and others) 81
4. R esp ira to ry  fa ilu re  (Cooper) 84
5. Panel d iscu ss ion  on in te n s iv e  care (D u ff and others) 87 
Symposium on n u t r it io n a l requirements o f  su rg ic a l p a t ie n t.
1. N u t r it io n  and body composition (Sh izga l)  483
2. P e r ip h e ra l parentera l n u t r it io n  (Freeman) 489
3. To ta l p a ren te ra l n u t r it io n  (A lla rdyce ) 495
4. Panel d iscu ss ion  (Moore and Sh izga l)  505 
Symposium on p a n c re a t it is .
1. Conservative  management o f  acute p a n c re a t it is  (Ke ith) 56
2. S u rg ic a l management o f  acute p a n c re a t it is  (Ponce let) 58
3. D iag no st ic  to o ls  in management o f ch ron ic  p a n c re a t it is  
(M ullens and Salem) 60
4. Surgery in  ch ron ic p a n c re a t it is  (Turner) 63
5. Panel d iscu ss ion  on p a n c re a t it is  (Thompson and others) 67 
Symposium on p e p tic  u lce r d isease.
1. M edica l treatment o f p ep tic  u lc e r  (Jeejeebhoy) 17
2. Vagotomy and i t s  v a r ia t io n s  (D oris) 19
3. P r a c t ic a l management o f  recurren t p ep t ic  u lc e r  (Cohen) 21
4. Panel d iscu ss ion  on p ep tic  u lc e r  d isease (Perey and 
o thers) 26
Symposium on trauma fo r  general surgeon.
1. An acc iden t health care program: o rgan iza tion  and 
development o f  regional trauma un its  (Bums) 507
2. General surgeon in management o f  p a tie n ts  w ith  
m u ltisystem  trauma in community h o sp ita l (Ross) 510
3. Abdominal trauma w ith spec ia l reference  to  hepatic  
trauma ( A l i )  512
4. Management o f  c r i t ic a l  emergencies in  chest trauma 
(Dontigny) 516
5. Management o f  pancreatic trauma (Konok) 518
6. Management o f  patients w ith  lung contusion (Ha llg ren)
523
7. Recta l in ju r ie s  (Maxwell) 524
8. Panel d iscu ss ion  (Burns and others) 525
SYNDACTVLIA: Congenita l syndacty ly: reapp ra isa l (E n tin ) 360
SYNDACTYLY: See SYNDACTYLIA
T
TAGUCHI K: Immunologic detection  o f primary carcinoma o f
pancreas 313
TAICHMAN GC: See KE0N WJ
TAKAR0 T: See SP0DICK DH
TAYLOR B, SIBBALD WJ, EDMONDS MW, HOLLIDAY RL and WILLIAMS C: 
Ion ized  hypocalcemia in  c r i t i c a l l y  i l l  p a tie n ts  w ith  sepsis 
429
TANTALUM: Tantalum angiography in  study o f  re je c t io n  o f
pulmonary tran sp lan ts (Goldberg and others) 301 
TASSE D, CH0INI ERE L, MORGAN S and BERNARD D: Recurrent duodenal
u lc e r  306
TAYLOR R: See GELFAND E
TEASDALE S: See WEISEL RD
TECHNETUIM: C l in ic a l  experience w ith  newer h e p a to b ilia ry
rad iopharm aceutica ls (Rosenthal 1) 297 
TECHNOLOGY, MEDICAL: Assessment o f  student experiences in  
te ch n ica l procedures in  su rg ica l c le rk sh ip  (Lazaro and 
others) 540
TEMPORAL ARTERITIS: Periphera l a r te r ia l in s u ff ic ie n c y  due to
g ia n t c e l l  a r t e r i t i s  (O 'Brien and Pudden) 441 
THOMPSON AG, KEITH RG, MULLENS JE and PONCELET P: Symposium on 
p a n c re a t i t is .
5. Panel d iscu ss ion  on p a n c re a t it is  67 
THORACIC INJURIES: Symposium on trauma fo r  general surgeon.
4. Management o f  c r i t i c a l  emergencies in  chest trauma 
(Dontigny) 516
THORACIC OUTLET SYNDROME: C l in ic a l a p p lic a t io n  o f  Doppler
u ltrasonography in  th o ra c ic  o u t le t  syndrome (P isko-Dubienski 
and H o llin g sw o rth )  145
THURSTON 0G: Annu lar pancreas (QS) 193; (C) 382
See McDOUGALL RM
TODD IP: Symposium on carcinoma o f  colon and rectum.
2. S ph incter-p reserv ing  operations fo r  re c ta l cancer 42 
TOTH BV: See DESCHENES L
TOVEE EB, CUMMINGS B J, DIONNE LJ and PELOQUIN AB: Symposium 
on carcinoma o f  colon and rectum.
5. Panel d iscu ss ion  on carcinoma o f  colon and rectum 52
TRANSPLANTATION: Glimpses o f  su rg ica l h is to ry :
T fo r  tran sp lan ta tion  (MN) 98 
Tantalum angiography in  study o f  re je c t io n  o f pulmonary 
tra n sp lan ts  (Goldberg and others) 301
TRANSPLANTATION, HETEROGRAFT: C l in ic a l eva lua tion  o f  porc ine  
h e te rog ra ft ca rd ia c  valves in  200 patien ts (Jamieson and 
others) 133
TRAUMA: See WOUNDS AND INJURIES
TRAUMA CENTRES: Symposium on trauma fo r  general surgeon.
1. An acc iden t hea lth  care program: o rgan iza tion  and 
development o f  reg iona l trauma un its  (Bums) 507 
TRAUMA UNITS: See TRAUMA CENTRES
TRICHOBEZOAR: Trichobezoar: uncommon p e d ia t r ic  problem
(R e is fe ld ,  Dammert and Simpson) 251 
TRUSLER GA: See de la  ROCHA AG
TUBERCULOSIS, PERITONEAL: Tuberculous p e r it o n it is  in  Manitoba
(M arrie  and H e rsh fie ld )  533 
TURNER FW: Symposium on p a n c re a t it is .
4. Surgery in  ch ron ic  p a n c re a t it is  63
u
ULTRASONOGRAPHY: C l in ic a l  a p p lica tio n  o f  Doppler u ltrasonography
in  th o ra c ic  o u t le t  syndrome (Pisko-Dubienski and 
H o llingsw orth) 145
Role o f  Doppler u ltrasonography in  determ ining hemodynamic 
s ig n if ic a n c e  o f  a o r to i l ia c  d isease (Johnston) 319
V
VAGOTOMY: Symposium on p ep tic  u lc e r  d isease.
2. Vagotomy and i t s  v a r ia t io n s  (Doris) 19 
VASCULAR RECONSTRUCTION: See VASCULAR SURGERY
VASCULAR SURGERY: Major amputation fo llow in g  vascu lar
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